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En Reui, Sociedad Cxrirno nii Liicrollr, cdle Piar. 3'00 Par? cuii ito se refiem i este peiiodico dirigirse 
de Vrllroquei.?~, 6 imprenta y l ibrer i i  de To~mojn r 2 '30  11 Director del misma eii Ir Saciedad Cawno oe 
y Taiiztr, siiceaorer de Naiciro Roca, calle hliyor. 6 a j  / Lrciuiir ,  calle d e  Vallioqtierr~, n ime io  16, X e u s  
SUhIARIO 
- 
centro de L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  del ceiitra dc ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . - n ~  todo, X. 
i m i t a c i ó n  ?f Uaiiiiei, (poerú), por J. A l .  F.-idos girniios, por J. hliró y 
Fo1giiria.-liitimac. (poeiia), por Isidoro Frias roiiiaiiil1ei.-Lr cnr;l... dc 
Babel, por Pedro I%afiil.- Notnr C impierionei, par Nom~n.-aliicrl5nta. 
C E N T R O  DE L E C T U R A  
La Junta  de  Gobierno de  esta Sociedad en  se- 
sión de  hoy Iia acordado señalar el próximo do- 
mingo 6 d e  los corrientes á las 3 d e  la tarde 
para celebración d e  la Junta  general ordinaria en 
que  deben tomar posesión de  sus cargos los indi- 
viduos nuevamente elejidos, y para el examen de  
cuentas. 
L o  que  se avisa para conocimiento de  los se- 
ñores Socios. 
Reus 2 Enero de 1884. 
P. A. de la J. de G. 
C E R T A M E N  
D E L  C E N T R O  D E  L E C T U R A  
COMPOSICIONES RECIBIDAS DESDE EL DIA 16 AL 
3 1 DE DICIEMBRE 
N."g Reus y su  COn1arca.-Ertudi~rl~localided. etc. 
N.O roo Fábulas morales.-M~ dicen que par cantar, eic. 
N." r o I L o  trebal1.-L. trebaii "idn. 
N," l u z  L o  castell 8Oris.-~rrma.-~rrimaei una acció 
dialogada. 
N.\03 Enigma.7~.ienmmper pudo elvelo etc. 
N.' 104 L a  mort  del Sol.-ynime, voiie le morterc. 
N." so5 E l  trabajo.-attd.ce. forrrini juvar. 
N.O 106 Las sales.-EI que conozca ir sal cte. 
N . 9 0 7  Mariano i?ortnny.-~reiauber. 
N.O 108 U n  jorn de  camp.-cTe'nrecordrr? 
N." 109 U n a  bóveda singuIar.-~~~iiib~io. 
N." 1 1 o Ells ó ~O?-LO .isie de iiuyi.. 
N," I r r Resumen coiiiparativo e t c . - ~ ~  ~ ~ t ~ d i ~  d e l n  
1,iiit"liíl e t c  
H." I I Barcelona.-u.. coToma tan siaii etc. 
H." 13 T e  'n record as.-^^^.^,,,^^, LICaIIlpilllsC. 
N,' 1 14 Otohal.-~o)- como ayer, msnam como hoy. 
N." 1 r 5 Lluriy de  ma  terra.-cert sii~er un ier rormeiit. 
N." r 16  D i o ~ . - r t ~ i i ~ i ~ ~ ,  c encia y a,ie. 
N.O I 17 Oda al  treba1l.-ne,~io bene~>eica. 
N," r 18 Lo  fabricant de mentidas.-yuinnpeirlri ioi 
d' o.. 
N." I 19 P l a n y . - ~ ~ . , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i .  
N." 120 Oda al progres.-crtiiUnya, a.ns. 
N." 12 r E l  b a i i e . - ~ ~ ~ ~ .  
N." 122 Ama y  espera.-^* erpei;inzn el I. piedra . 
N." 123 La ba i l adora . -~ i .~~  io peujo7ent .tc. 
N." 124 E l  a r t e . - ~ i ~ i ~ ~ i  =tque iiiimliii coniuictiu. 
N." r 25 Ayer y hoy.-EI tiene =lar  crc. 
N.O 126 Cuantos primero que el rey.-~i~,i~,,,,,,,, 
oli rey em. 
N." 127 T e  acuerdas?-u. oero de amoietc. 
N." 128 La cueva del d i a b ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ s . - ~ l l o b o ~ e ~ l e o ~ .  
N." 129 L o  bes primer.-h.r. 
N," 130 Una  festa al N i n o t . - ~ ~ u ~ ~ r ~ ~  nlegreta. 
N.O 13 1 L o  Sant Cristo de  la  roca.-^^^.. lo 
N," 1 32 Al trehal1.-com Y ensiuraetc, 
N," r 33 E l  violón.-EI 
N," 134 L o  b-s d' una f a n t a s m a . - ~ . ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ i ~ .  
N.O I 35 Hiiniie á Reus.-comeit cap mes se ,niab. 
N," r 36 Afany de  poesía.-voidiia hrveinricutauilrls. 
N." I 37 U n a  de  tantas.-~avid~e. sota del cielo erc. 
N.' r 38 La esclavitud etc.-La hirmria es la antoidia *tc. 
N." r 39 Enriqueta.-comedia.-lr por lvla y irarqui- 
laido. 
N," 140 Estudio histórico.-ver"" -t id sual 
N,' 141 Profecías frustradas.-L. piopma y D~~ 
despoa*. 
N," 142 L a t o r r e  de  la f o r t u n a . - ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ .  
N.O 143 Las llaves perdidas.-sienaventamdoslor que no 
vieron y creyeron. 
N.O 144 Fábulas.-nremori, .~$ t i i  quam 
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N .  4 5  Iiiflueiicia de  la ciencia etc.-Sio 1% c;encia 
ro<1rr irs etc. 
. . N,"  146 Contigo y stn ti.--X,vncn. 
N." 147 
N," 148  La tradició.-sanmveiia. 
N ," i4c) La montaha de  f i lego . - I .~~cha ,~~cx~ceyperdonn .  
N ." i 50  Rosalía.-»K~,,,.-x YUCIVC i;tiiox,ro.a a~1b3 crc. 
N." r 5 r Fau1ns.-i.-.iai>ic est o31 pari on eic. 
N.O j, Memoria sobre la asoci;ición obrera de  
]U Región espahola.-ri mismo iirtilo. 
N," 1 j3 Las crisisde Baldoniero Fuerites.-El xmux,- 
do elirnini erc. 
N," 54 E l  baile de ánimas.-~ostwnhrcs de 1. 3i:mcha. 
N," S 5 5 F á b ~ i l a s . - ~ ~ ~ ~ ~ ~  se ciiiiip~iii inir Ciccioi>ei eis. 
N." r 56 Las veladas de  S a n  Juan.-ct~~drooecosrum 
brea. 
N," 157 Influencia de  la ciencia etc.-~.ai.;~~ d i t e l a  
S O U  eic. 
N ." S 58 E l  collar de  Fuego.-nrarna.-ilra s ~ l c  rciiz 
=te. 
N," r j q  La  questió es q u a r t o s . - i . ~ n ~ ~ ~ ~ t e ~ ~ n ~ i ~ d r i a n .  
N . 9 6 0  DDs felices.-rzc<in<i de l a  iiioceiici;< etc. 
hr." 161 h n r o n i n . - ~ ~ , ~ l i ~ t a , ~ i n ~ .  
N," r 62 Kasida árabe.-iibI .O.~.~C d. a i i , i~  eic. 
N.' 163 T r o v a . - ~ b ~ i ~ i ~ ~ , ~  ~i , ,d  "tc. 
N," 161  Las h~xmanidades fu tu ras . - s . i~~~n , i> rem; rn  
rios puentes colgantes d e  un sistcmn complera- 
mente nuevo. 
Pero la obra que  ha de resultar más grandio- 
sa,  n o  solo por sus  enorii?es dimcrisiones, s ino 
t;imbién por lo utreviiio de  su construccióii, es 
sin duda a lg i~na  el depósito que  se proyecta en el 
valle superior del rio Chapes .  Dicho depósito, 
capaz para contener mil millones de  metros cúbi- 
cos de  agua, tendrá u n  portillo dispuesto d e  mo- 
d o  que  pucda reducir 13 corriente iiiás fuerte en 
una proporción de  r.440,ooo metros ciibicos por 
llora. 
E l  presupuesto de  esta magnífica obra se eleva 
3 algunos millones dc  pesos. 
. 
i U n  tribunal helado ! 
H e  aquí una  cosa que  n o  se ve todos los diss, 
pero que  Iia sucedido, a1 decir de  los periódicos 
fraiiceses, en Agen. 
E l  aiío r4r I debió ser muy  crudo y sc citan los 
frios que  liizo entonces coi110 los mas rigurosos 
que  se Iian conocido : pero seguramente n o  ha- 
braii llegaito a l  extremo que  los frios que  Ultiiiia- 
metite 110s han hecho tiritar á franceses, ingleses, 
italianos y espaíioles. 
Continua abierto el plazo hasta el d ia  3 1  d e  1 * .  
etC. 
N," 165 Organización y aspiración de  la federa- 
ción dc  irabajadores d e  la Región Es- 
paíio1a.-~ni>oi non pruravirtiii etc. 
N," 166 La niort d' en Piteu.-viurepobiil y iich. 
N.O i ó j  Fau1as.-2, 
N,"  168 Al cim de la montanya.-al!& ioi iium, tul 
vids. 
N." rbg Al trabajo.-íkL ley es el progreso. 
N," 170 Riu  ava1l.-sota d. uii niizei. 
N," r 71 L a  cansó del boig.-uieaii bais. 
N.O 172 Las ciencias y las artes.-E¡ miinio iiruto. 
N," 173 Fa~ilas.-~ojurat I X ~  rari mes que nora~iies. 
N," 1;4 zi, <iia llCroiCO de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
de niiertias erc. 
i Hasia dónde van á llegar las aplicaciones de  
E I S ~ C ~ ~ ~ ~ ~ P  &z JSW JO, la luz eléctrica? 
Josi: M A R T ~  FOLGUERA. Nadic lo sabe. 
Pero vamos á l o  de Agen. 
Estsba el tribunal de  los Assises reunido y em- 
pezó el presidente por encontrar helada la tinta. 
La  vista de  este fenóiiieno, el frio que  era irresis- 
iible y los aíios del iiiagistraiio, que  eran muchos, 
se combiiiaron de manera que  dos mugeres Iiu- 
bieron de sacar al presiiienie tieso y rígido, d e  la 
sala. 
L e  sustituyó uno  d e  los magistrados en la pre- 
sidencia, pero al  poco t iempo tuvo que  abando- 
nar enfermo también el saloii. Le sucedió otro 
colega suyo que  pudo continilar en su  puesto 
hasta el fin, gracias al  vigor q ~ i c  le prestaron las 
declaraciones del reo, que  era un inceiiiiiario. 
D E  T O B O  
E n el iiliimo consejo celebraiio por la junta constructora del caiinl de  Panamá, se han  
aiioprado varios planes que  se pueden considerar 
c o ~ i ~ o  definitivos. 
H e  aquí  algunos de  los mós importantes. 
Se  construirán en Panamá tres represas de  25 
metros de  aiichura y capaces de  permitir el paso 
á buques d e  180  metros de longitud. 
En San  Pablo, y accediendo á los deseos d e  nl- 
gunas compaíiías de  ferro-carril, se colocarán vá- 
Hace poco tiempo se ejecutaban algunos traba- 
jos en las orillas del Dniepcr, en la Rusia central, 
á la luz de  Iániparas eléctricas. 
A sri resplandor acudieron mariposas noctur- 
nas, coleópteros y otros insectos en número tan 
grande, que  interceptaron los rayos luminosos, 
obligando ó los obreros á interriimpir momentá- 
neamente su  trabajo hasta que  lo  pudieron con- 
t inuar,  después de  haber aplastado mi l lo~ies  de  
estos animalitos. 
Este Iiecho ha sugerido la idea de  utilizar la 
luz eléctrica para la destrucción de  los insectos 
perjiidiciales á la agricultura, y en la primavera 
próxima van á hacerse nuevos experimentos. 
